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Pait Teesalu lõpetas TÜ arstiteaduskonna 1991. a, 
meditsiinidoktori kraadi kaitses ta 1998. a Oulu 
Ülikoolis. 1992. aastast töötas vanemassistendina, 
2000. a dotsendina TÜ silmakliinikus. 2000. aastast 
on ta kõrgema kategooria oftalmoloog. Aastast 1999 
juhatab Pait Teesalu SA TÜ Kliinikumi silmakliinikut. Pait 
Teesalu peamisteks uurimisvaldkondadeks on glaukoo-
midiagnostika, läätse ja sarvkesta patoloogia.
Uued professorid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas
19. detsembril 2003 toimunud istungil valis Tartu Ülikooli nõukogu kohtuarstiteaduse 
professoriks Marika Väli, oftalmoloogiaprofessoriks Pait Teesalu ning anestesioloogia 
ja intensiivravi professoriks Joel Starkopfi.
Marika Väli lõpetas TÜ arstiteaduskonna 1983. aastal 
ja sellest ajast on töötanud kohtuarstiteaduse erialal. 
Meditsiinikandidaadi kraadi kaitses ta Moskvas 1989. 
aastal. Alates 1995. a on ta olnud TÜ patoloogilise ana-
toomia ja kohtuarstiteaduse instituudi kohtuarstiteaduse 
õppetooli hoidja ning alates 1998. a sama õppetooli 
dotsent. Alates 2002. a on dots M. Väli ka kohtuarsti-
teaduse instituudi juhataja.
Marika Väli teadustöö käsitleb toksikoloogia-
probleeme (alkoholimürgistus), suitsiidide ja alkoho-
litarbimise seoseid, kardiaalse äkksurma põhjuseid, 
vigastussurmade struktuuri ning narkootiliste ainete 
osakaalu uurimist liiklusõnnetustes.
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Joel Starkopf lõpetas arstiteaduskonna 1991. aas-
tal, pärast internatuuri lõpetamist töötas ta anestesio-
loogina Maarjamõisa Haiglas. Läbinud doktorantuuri 
TÜ biokeemia instituudis, kaitses ta 1997. a meditsii-
nidoktori väitekirja kliinilis-biokeemilises uurimisvald-
konnas. Alates 2001. aastast on ta anestesioloogia 
ja intensiivravi kliiniku juhataja.
Joel Starkopfi peamised uurimisvaldkonnad on 
isheemia-reperfusioonikahjustus, oksüdatiivne stress, 
mitmeelundipuudulikkus ja sepsis.
7. mail 2004 toimunud istungil valis Tartu Ülikooli nõukogu kardioloogiaprofessoriks 
Jaan Eha. 
Jaan Eha lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskon-
na 1974. aastal. Arstiteaduse kandidaadikraadi 
kaitses ta Tartu ülikoolis 1979. aastal, arstiteaduse 
doktorikraadi 1990. aastal. 2002. aasta sügisest 
kuni tänaseni on J. Eha olnud TÜ Kliinikumi kar-
dioloogiakliiniku juhataja, eelnevalt töötas J. Eha 
Tallinnas Mustamäe haigla sisehaiguste kliiniku 
juhatajana. 
Jaan Eha peamised uurimisvaldkonnad on 
südame isheemiatõve invasiivne diagnostika, süda-
meinfarkti reperfusioonravi, interventsionaalkar-
dioloogia ja südamepuudulikkuse medikamentoosne 
ravi.
